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Dwunastu przyszłych farmaceutów z Portugalii, Egiptu, 
Hiszpanii, Serbii, Węgier i  Francji odbyło praktyki w Wydzia-
le Farmaceutycznym z OML GUMed w ramach Students 
Exchange Programme (SEP). Wizyta odbyła się w lipcu i sierp-
niu br. Projekt SEP jest realizowany przez Międzynarodową 
Federację Studentów Farmacji (International Pharmaceuti-
cal Students’ Federation, ISPF), która umożliwia studentom 
farmacji z całego świata zdobywanie doświadczenia poza 
granicami własnego kraju. Z ramienia Polskiego Towarzystwa 
Studentów Farmacji praktyki koordynowała Karolina Smo-
lińska.
Studenci odbywali zajęcia zarówno w aptekach otwartych, 
aptece szpitalnej, jak i w wybranych jednostkach GUMed: 
Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej, Katedrze i Za-
kładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz Trójmiejskiej 
Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej – Centrum Ba-
dawczo-Usługowym (TAZD-CBU). Dzięki takiej różnorodności 
część studentów mogła zapoznać się z realiami pracy w apte-
kach, natomiast osoby zainteresowane pracą naukową miały 
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okazję spróbować swoich sił w pracowniach. Pod opieką 
Macieja Jaśkiewicza, doktoranta z Katedry i Zakładu Chemii 
Nieorganicznej studenci poznawali syntezę peptydów oraz 
oceniali ich aktywność przeciwdrobnoustrojową. W TAZD-
-CBU dr Damian Szczesny zapoznał studentki z zasadami 
przeprowadzania doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt 
laboratoryjnych, a w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 
Farmaceutycznej, pod opieką kierownika jednostki dr. hab. 
Krzysztofa Walerona praktykanci poznawali tajniki hodowli 
oraz diagnostyki mikrobiologicznej. Oprócz pracy w aptekach 
i pracowniach studenci odwiedzili również Muzeum GUMed, 
gdzie dr Marek Bukowski przedstawił historię zgromadzo-
nych eksponatów oraz Ogród Roślin Leczniczych Katedry 
i Zakładu Farmakognozji, po którym oprowadziła dr Loretta 
Pobłocka-Olech.
W wolnych chwilach studenci zwiedzali Gdańsk. Zorga-
nizowana została także wycieczka na zamek w Malborku. 
Pod koniec lipca wszyscy uczestnicy programu SEP w Polsce 
spotkali się w Krakowie na SEP Weekend. ■
W dniu 14 września 2018 roku zmarł
dr Jerzy Kaczmarczyk
emerytowany kierownik Zakładu Stomatologii 
Dziecięcej AMG, świetny lekarz i nauczyciel, zatrud-
niony w GUMed w latach 1954-1995. 
